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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第15号（6月28日）
Author(s)

















ᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠ᠂ 
<015-1-00-g> arban tabuduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 






























ᠪᠤᠭᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ 






<015-1-01-g> arad ulus-un ǰasaγ-un ordun-u w
ang obuγtu γoul terigülegči 
abuγai nibbu (yapun)-i dakin surbulǰilaqu-bar m
orduγsan (m
ordaγsan) anu. 































ei terigülegči nibbun (yapun)-i surbulǰilaγsan 



















> ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠣᠲᠠ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ







ongγul-un kiǰaγar-i nota toγtaγaqu-yin qural ǰöblel 




















> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 









 ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ





an) kiged subiyat-un ǰegün keči-yin ulus-un 





























ᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-1-06-g> nan yang-du saγuǰu büküi kitad arad-ača ǰiyang ǰiyei ši-yi 
tusiyal ečegen ǰoγsuγtun kem
en idqaγsan anu. [güw






























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 













<015-1-08-g> sergeyilegči yabudal-un tingkim
-un eblel ǰokiyal-i 











> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠥ




[ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-1-09-g> baraγun m
ongγul-dur ǰoγus-un učir-i ǰöbleldükü qural-i 



























> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 













ᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠ
ᠬᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ 






















ᠭᠡ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠸᠬᠦᠲᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-2-02-g> deger-e aduγu üǰegülkü kündü kesig-i küliyegsen fungčuγ-un 

































> ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ (ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ 
(ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠸᠬᠦᠲᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<015-2-03-g> nom
un qan-u kereg qubisγal (qubisqal)-dur γabiy-a 
































> ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠤᠯ ᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣ
ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ 
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 













































> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 
ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠬᠡ ᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<015-2-05-g> qaγan eǰen-ü bey-e qoyitu m
uǰi-yi toγurin bayičaγaγsan-dur 
m
ongγul-un qoyinaki m
































ᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ 









> ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ (ᠭᠠᠷᠤᠨ) 
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-2-07-g> sayin boruγan saγar ügei čaγ-i m
edeǰü baγum
ui. [qorčin 
ǰegün γar-un (γarun) dum



































> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 











ᠨ ᠡ) ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 


















ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ (ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ) ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂ 
<015-2-10-g> nigedüger udaγ-a-yin bükü m
anǰu-yin ider ǰalaγu ökid 
köbegüd-ün am
idural-un tem











































<015-3-01-g> üsüg ölü taniγčid öberün bey-e-ber üliger bolγan 
ügeyigüüčid (ügeyigüčüd)-ün keüked degüner-i surγaγuli-du oruγuluγsan 
anu. [w
ang-un söm











































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠦ
ᠨᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ 
ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠷᠠᠵᠦ (ᠠ




ᠭᠦᠷ ᠲᠠᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-3-02-g> ulus-un čirig (čerig)-ün čaγaǰa-yi ündüsü-eče ünem
čilen 
yabuγulsuγai kem
en olan nutuγ-un tusiyaltan-ača niǰiged ner-e ǰarlan 











































ᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦ
ᠢᠯᠡᠰ ᠢ 
ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<015-3-03-g> köm
ün törülkiten-ü bey-e m
aqabud qataγu tengkelegün 
bolbal-a kedüi yeke üiles-i bolbaču kiǰü čidam





































































ongγul uγsaγatan-u bey-e bolbasuraγulqu yeke qural-i 















ᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠭᠡᠨᠡᠳ









<015-3-06-g> kögerüküi qoyar suraγči (suruγči) genedte čikilγan (čakilγan) 

































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 











ᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥ
ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<015-3-08-g> ulus-un arad-un öndür ǰerge-yin surγaγuli-yin öbertegen 



































<015-3-09-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin sergeyilen čaγdaγči-yin 
surγaγuli-yin čim


























> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 










































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂ 
<015-4-04-g> baγ-a keüked-ün naγadum
















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ 


















ᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ᠂ 













ᠰᠤᠨ ᠠ ᠨᠣᠷᠠᠨ (ᠨᠣᠷᠤᠨ) ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭ ᠠ (ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ) ᠶᠢ ᠴᠢᠪᠡᠷᠯᠡᠨ 
(ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ) ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<015-4-07-g> boruγan-u usun-a noran (norun) ebderegsen m
alaγ-a 
(m
















ᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
































> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<015-5-01-g> m






> ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 










































































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ 























> ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 






> ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠶᠡᠰ᠂ 
167 







> ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂ 







ᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤ
ᠳ






















ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠠ




























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠃
 
<015-5-16-g> m



















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠤ
ᠬᠠᠨ (ᠤ







ongγul ǰalaγus-un uqan (uqaran) sergübesü 








































ᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠳ
ᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 



























> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ






<015-6-06-g> baγ-a üliger, bayan sarduw
a köm


























> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ 
<015-6-08-g> m














ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ᠂ [2][ᠵᠢᠷᠤᠭ] 








































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [12] 
<015-7-04-g> nibbun (yapun) m






























































> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ)᠂ 





> ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠷ ᠠ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠰᠢᠽᠤᠨᠭ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ 























 ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ᠂ 










 ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<015-8-05-g> m














ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ (ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ᠂ 
<015-8-06-g> köke tuγ-i m















































> ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠡᠷ ᠠ ᠡᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠃
 
<015-8-10-g> m



















ᠨᠦ) ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠂ 
















aqabud-iyan bolbasuraγulqui anu. 
<015-8-12-y>
身
体
を
鍛
え
よ
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